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Festividades.—Orden de 1 de julio de 1953 por la que se
dispone tengan lugar en el presente año en la capital del
Departamento Marítimo de Cádiz los actos a que se hace
referencia en la Orden Ministerial Comunicada núm. 326
de 28 de junio de 1944.—Página 1.050.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 30 de junio de 1953 por la que se nom
bra Segundo Jefe de los Servicios de Máquinas del De
partamento Marítimo de Cartagena al Teniente Coronel
de Máquinas D. Adolfo Saura Rodríguez.—Pág. 1.050.
Derechos pasivos máxinzos.—Orden de 30 de junio de 1953
Por la que se dispone la aplicación de los • beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se citan al personal del Cuerpo de Intendencia de
la Armada que se relaciona.—Páginas 1.050 y 1.051.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 30 de junio de 1953 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir en los des
tructores Almirante Valdés y Almirante Miranda las pla
zas de Obreros de segunda que se indican.—Pág. 1.051.
-Destinos.—Orden de 30 de junio de 1953 por la que se dis
pone pase destinado al minador Tritón el Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Carpintero) don
Antonio Soto Rosique.—Página 1.051.
Nombramientos.—Orden de 30 de junio de 1953 por la que
se concede el ingreso en la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, con la categoría de Obrero de pri
mera (Cocinero), al Cabo primero Fogonero Antonio
López Martín.—Páginas 1.051 y 1.052.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 30 de junio de 1953 por la que se dis
pone pase destinado al Tercio del Sur el Comandante de
Infantería de Marina D. José Adolfo Cañas Conesa.—
Página 1.052. .
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de Mirsica.—Dest:*nos.—Orden de 30 de junio de 1953
por la que se dispone pasen a ocupar los destinos que se
indican lbs Músicos de segunda clase (Clarinetes) don
Antonio del Solar Santos y D. Rodrigo Trinidad Ra
món. Página 1.052.
TROPA
Licencia colonial.—Orden de 30 de junio de 1953 por la que
se conceden seis meses de licencia colonial al Tambor (le
Infantería de Marina Salvador Rodríguez Martínez.—Pá
gina 1.052.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acunzulables al personal a extinguir de Auxiliares
de Oficinas de la Marina Civil.—Orden de 30 de junio
de 1953 por la que se conceden dichos_ trienios al per
sonal que figura en la relación anexa.—Págs. 1.052 y 1.053.
Trienios acumulables al personal a extinguir de Auxiliares
de Oficinas de la Marina Civil Lyl Mozos de Oficio de la
Marina ilfercante.—Orden de 30 de junio de 1953 por la
que se conceden dichos trienios al personal que figura en
la relación anexa.—Página 1.053.
Aumentos por quinquenios al personal civil contratado al
servicio de Marina.—Orden de 30 de junio de 1953 por
la que se conceden dichos aumentos al personal que figura
en la relación anexa. Páginas 1.053 y 1.054.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 30 de junio de 1953
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase, con distintivo blanco, a D. Dalmiro de la Vál
goma y Díaz Varela.—Página 1.054.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Bajas.—Orden de 30 de junio de 1953 por la que se dis
pone cause baja como Becario del Instituto Español de
Oceanografía D. Juan Blanco Díaz del Valle.—Pág. 1.054.
REQUISITORIAS
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ORIXE3ITIflS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Festividades.—Para dar cumplimiento a lo pre
visto en la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 326, de 28 de junio de 1944, he resuelto que
los actos a que en la misma se hace referencia ten
gan lugar en el presente ario en la capital del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO







Destinos.—Se nombra Segundo Tefe de los Ser
vicios de Máquinas del Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter forzoso a todos los efec
tos, al Teniente Coronel de Máquinas D. Adolfo
Saura Rodríguez, quien se incorporará a este des
- tino al terminar en la Escuela Naval Militar el
actual curso.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Má
quinas y General jefe del Servicio de Má
quinas.
Derechos pasivos máximos.— Como comprendi
(los en los apartados A), B) y C) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35 ) en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) v Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la regla cuarta de la Orden Ministerial de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al per
sonal del Cuerpo de Intendencia de la Armada que
a continuación se relaciona :
GRuPo A).
Coronel.
Sr. D. Ricardo de Isasi e Ivisón.
Tenientes Coroneles.
D. Francisco J. Teus y López-Navarro.


























Federico Herráez y Sánchez-Escariche.
Primitivo Collantes Ceballos.
Geranio Fernández-Pintado v Camacho.
José Bonnet Roig.
i-tian Morales Vilanova.
Antonio Duboy de Lucas.


















D. Camilo Molíns Soto.
D. Manuel López Banús.
D. Luis Dapena Torrente.
D. Angel Vázquez Doce.
I). Basilio Soto Martínez.
D. Angel García Fernández.
D. Joaquín María Gámez Fossi.
D. -Carlos Torralva González.
D. Salvador Martínez Sánchez.
D. César Fernández García.
D. Antonio de Gracia Cambiazo.
ID. Juan Varo Casas.
D. Alberto Alemany Mosquera.
D. José María Sanz Andréu.
ID. 'Gerardo Santos Pastor.
D. Rogelio Pena González.
D. José María de Palacios Sánchez.
D. Luis Felipe Menéndez Mariñas.
D. Antonio Rodríguez-Guerra y Alvarez-Ossorio.
D. José L. Salinas Corral.
D. Joaquín Barceló Sánchez.





D. Bernabé Fernández-Pintado y Camacho.
D. Nicolás Jiménez Basso.
D. Carlos Senén e Hidalgo de Cisneros.
D. julio López Rapallo.
D. Luis Méndez y González-Valdés.
D. Andrés Medina Peinado.
D. Juan A. Iglesias Cheda.
I). _Alejandro Gómez Fajardo.
1). 1osé María Martínez Martínez.
D. 'Francisco J. Ros Ruiz.
Capitanes.
D. Angel Zarrabeytia Edilla.
D. Pedro A. Manzano García.
D. Manuel Cort Lozano.
GRUPO C).
Comandante.
D. Ramón María Dou Abadal.
Capitán.
D. Angel García Martín.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en los destructores Almirante Valdés y
Almirante Miranda las plazas siguientes :
Una de Obrero de segunda
destructor Almirante Valdés.
Una de Obrero de segunda
destructor Almirante Valdés.





Dicho concurso se ajustará a las normas que a
continuación se detallan.
1.a Podrán tornar parte en el mismo los Mari
neros o Soldados de Oficio y Especialistas o Fogo
neros y Cabos segundos Especialistas y Fogoneros
y Cabos segundos no Especialistas de Infantería de
Marina, conforme se dispone en el artículo 54 y
,
reúnan las condiciones del artículo 47, ambos del
eglamento de la Maestranza de la Armada, este
último modificado por la Orden Ministerial de 22
de noviembre de 1952 (D. O. núm. 269) , es decir
a la terminación del servicio obligatorio, cuando se
encuentren en el período de reenganche.
2•a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días para que la jefatura de la
Maestranza del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo las eleve al Servicio de Personal
por ...el conducto reglamentario, siendo rechazadas
todas las que se reciban fuera del plazo señalado.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, por el conduc
to reglamentario, al Jefe Superior de la Maestranza
del citado Departamento, indicándose en las mismas
la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad jurisdiccional citada propondrá los Tribuna
les que han de juzgar a los concursantes, los cua
les deberán 'constituirse conforme se dispone en los
artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la.
Maestranza, para su nombramiento por Orden Mi
nisterial.
^
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Almi
rante jefe del Servicio de Personal v General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Operario de segun
da de la Maestranza de la Armada (Carpintero'
D. Antonio Soto Rosique cese en el Departamento
Marítimo de Cartagena y pase destinado al minador
Tritón.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenti
Marítimo de Cartagena, Comandante General d
la Flota, Almirante Tefe del Servicio de Perso
nal y General jefe Superior de Contabilidad.
Nombramientos.—Como resolución a expedient
incoado al efecto, y haber sido declarado "apto" pc
el Tribunal de exámenes correspondiente, se coy
cede el ingreso en la Tercera Sección de la Mae
tranza de la Armada. con la categoría de Obrer
de primera (Cocinero) al Cabo primero Fogoner
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la Superior Autoridad de la Flota a fin de ser des
tinado al buque de la misma donde exista vacante y
sean más necesarios sus servicios.
La antigüedad que se le confiere es la de 5 del
mes actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino, debiendo causar baja en su anterior pro
cedencia.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General jefe Superior de Contabilidad.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA .
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Colegio de Huérfanos de la
Armada y pasa destinado al Tercio del Sur el Co
mandante' de Infantería de Marina D. José Adolfo
Cañas Conesa.
Este destino s-e confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Jefe de la Juris
dicción Central e Inspector General de Infantería
de Marina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que
los Músicos de segunda clase (Clarinetes) que a
continuación sd relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los que al frente de cada
uno se indican :
D. Antonio del Solar Santos.—De la Flota, al
Tercio de Levante.
D. Rodrigo Trinidad Ramón.—Del Tercio
• de Le
vante, a la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmirante
Comandante General de la Flota y General Ins
pector de Infantería de Marina.
Tropa.
Licencia colonial.—Por encontrarse comprendido
en el apartado b) de la Orden Ministerial de 1 de
mayo de 1947 (D. O. núm. 97) se conceden al
Tambor de Infantería de Marina Salvador Rodrí
guez Martínez, con destino en el cañonero Dato,
seis meses de licencia colonial.
Dicha licencia la disfrutará en San Fernando
(Cádiz), percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General del citado Departamento Marítimo, en
la forma que previene el apartado d) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81).
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Canarias




Trienios acumulables al personal a extinguir de
Auxiliares de Oficinas de fa Marin,a. Civil.—Como
consecuencia de propuestas formuladas al efecto,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de fe
brero de 1943 (D.- O. núm. 43) y 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febre
ro de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales
de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951)
y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de
conformidad con lo informado por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y la Intervención Central,
he resuelto conceder al personal que figura en la
relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
expresadas nominalmente ; practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
• Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los cré
ditos del Presupuesto en dicha Subsecretaría.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .
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Empleos o clasas.
Aux. Of. M. Civil.
Otro.. .. • • • •





D. José Bonet Albadalejo..
D. Luis Cortés Ramón.. .. • •
D. Laureano Zalamea Herrera..



































Trienios acumulables al personal a extinguir de
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil y .21fo
L'os de Oficio de la Marina Mercante.— Como
consecuencia de propuestas formuladas al efecto,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de fe
brero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febre
ro dde 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales
de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951 )
y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de
conformidad con lo informado por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y la Intervención Central,
he resuelto conceder al personal que figura en la
relación anexa, por el concepto y desde las fechas.
que se indican, las cántidades anuales que aparecen
111••11~11111■111•11111
Empleos o clases.
expresadas nominalmente ; practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecrétaría de la Marina Mer
cante, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los cré
ditos del Presupuesto en dicha Subsecretaría.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
NOMBRES Y APELLIDOS
.Aux. Of. M.a Civil. D. Félix Aguirre Zárraga.. ..
Otro.. • • • • • • • . D. Juan Goicoechea Gárate.. . • • • •
Otro.. • • • • • • •. D. Ramón Donoso Sánchez.. • • • • •
Otro.. • • • • • • •. D. Santiago Serra Guiscafré.. . .
Otro.. • • • . • • •. D. Juan Gómez Martínez.. .. .
Otro.. • • • • • . •. D. Antonio Gómez Gálvez.. • • • •
Otro.. • • • • • • •. D. Manuel Beardo Oliva.. • • • • •
Otro.. • • • • • • •. D. Manuel Ruiz Maza.. .. • • • •
Otro.. • . • • • • • • Doña Rosa Mota López.. .. .
Otro.. .. .. .. .. Doña Dolores Quintana López.


















































Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de Marina. —De conformidad
con lo propuesto por la jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de
la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117)
y Orden Ministerial de 29 de diciembre del mismo
ario (D. O. núm. 2 de 1950), he resuelto conce
der al personal civil contratado al servicio de Ma
rina que figura 'en la relación anexa los aumentos
de sueldo por quinquenios en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma, practicándose las liquidaciones
que procedan por lo que afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a
los interesados por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios
anteriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de la Orden Ministerial de 19 de
marzo de 1951 (D. O. núm. 71), formulándose las
oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados para
los abonos que procedan, si excediesen del expre
sado período de tiempo.
Madrid, 30 de junio de 1953.













Analista de 1.a . .
Analista de 2.a..




Of. 3.a Prof. de of.
Especialista de 2.a..
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NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Piedad de la Cierva Viudes..
Doña María Egües y Ortiz de Urbina..
D. Pedro Jiménez Landi.. .
D. Alfonso Arana del Busto..
D. Carlos Bugedo Benito... .. • • • • • • • •
D. Antonio Urquiza Páez.. ..
Doña Encarnación Rodríguez Fernández. .
Doña María del Carmen Santiago Cavia.
D. Manuel García Almodovar..
• •
D. José López Blázquez.. .
D. Leoncio Marcos Iñiguez..
D. Fernando Rey Leal.. .. • • • • • • • • • •
D. Jesús García Pérez.. .. .. • •
D. Francisco Simón Martínez.. .. • • • •
D. José Cándido García Balmaseda. • •
D. Juan Martínez Barahona (1) ..
D. Alejandro Ramírez Jiménez (1) . . •
D. Luis Canals Marqués (1) • •
D. Luis Canals Marqués (1)
D. Luis Fontaíria Serrapio (1) ..
D. José María Sánchez Abadalejo. .
D. Alberto Sánchez de Bustamante Aguado.
D. Fernando Yuste Lucas.. ..
D. Bonifacio Montoro Mulero.. •
.. •
D. Bonifacio Montoro Mulero.. • • • • • • •
D. Francisco Hernández Soto..
e• 0. •
.D. Francisco Hernández Soto..
Doña Teresa Escobar Heredia..
D. Baldomero Romero Atienza..




















































































(1) Aun cuando ha perfeccionado con anterioridad el tiempo para el percibo de este quinquenio, se le señalala revista siguiente a la fecha en que entró en vigor la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 3 de 1953).
••,"
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en D. Dalmiro de la Vál
goma y Díaz Varela, vengo en concederle la cr.uz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.




Bajas.—A petición del interesado, y a propuesta
de la Dirección General de! Instituto Español de
Oceanografía, dispongo cause baja como becario de
dicho Instituto D. Juan Blanco Díaz del Valle.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Tnstituto Espa
ñol de Oceanografía.
Sres. . . .
REQUISITORIAS
Ramón T. Estevez Suárez. 'hijo de Francisco y de
Rosalía, de veinte arios de edad, natural y vecino de
Bouzas ;
José Lago Barcia, de igual edad nue el anteri()r.
hijo de José y de Celia, natural y vecino de San Vi
cente de Trasmario (Pontevedra) -
Ramón Freijanes Landeira, de igual edad que el
anterior, hijo de Agustina, natural y vecino de Puen
tesampayo (Pontevedra) ;
Agustín Barros Míguez, de igual edad cine el an
terior, hijo de Agustín y de María, natural y vecino
de Redondela
Cándido Amoedo González, de igual edad y natu
raleza que el anterior, hijo de Ramón y Saladina ;
José Barbosa Ucha, de veinte arios de edad, na
tural de Puenteareas, hijo de Manuel y de Valentina:
Ernesto Alonso Ferreiro, hijo de Domingo y de
Herminia, de igual edad que el anterior, de Mata
má (Vigo), y domiciliado últimamente en B.° La
garerio ;
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Comparecerán, ante el Juez de la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, Teniente de Infantería
de Marina D. Eloy R. Rodríguez, en el plazo de
sesenta días, a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, para responder a los cargos que contra
los mismos resultan en expedientes que se les ins
truye por falta grave ; advirtiendoles que, de no veri
ficarlo, serán declarados rebeldes.
Vigo, 24 de junio de 1953.—El Juez instructor,
Eloy R. Rodríguez.
Manuel García Lázaro, hijo de Manuel y de Na
talia-Benedicta, natural de Noalla, Ayuntamiento de
Sangenjo (Pontevedra), soltero, Labrador, de die
cinueve años de edad, cuyas serias personales son
las siguientes : estatura regular, ojos, cejas y pelo
castaños ; frente, nariz y boca regulares ; color bueno,
y barba por salir ; ignorándose las demás señas par
ticulares ; domiciliado últimamente en el lugar del
Casal de la parroquia de Noalla ; sujeto a expedien
te por falta de concentración para ingresar en el ser
vicio ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor, Teniente de Navío E. T. don
Pedro Lamas Quintás, Ayudante Militar de Mari
na de Sangenj o, a responder de los cargos que le
resultan en el mencionado expediente, bajo aperci
bimiento de que si no lo efectúa será declarado re
belde.
Sangenjo, 18 de junio de 1953.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Antonio Zaragoza Cuenca, Soldado de Infantería
de Marina, hijo de José y de María, natural de Car
tagena (Murcia), domiciliado últimamente en Car
tagena, soltero, jornalero, de veintiún arios de edad,
1,62 metros de estatura ; procesado por deserción
militar en causa número 44 de 1953 ; en la actualidad
en ignorado paradero ; comparecerá, en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán
de Infantería de Marina D. Lorenzo Mata Pinilla,
residente en el Tercio de Levante (Cartagena), para
responder a los cargos que le resulten en la causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 17 de junio de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Lorenf:o Mata
Pinilla.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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